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3med henvisning til, at man forventede, at 
styrelsesreglerne ville blive lagt om. Det-
te skete med styrelsesloven af 1970, der 
gav studerende og på undervisersiden an-
dre end professorer indflydelse på indret-
ningen af studierne. Studienævnene var 
født. Deres historie knytter sig således til 
1968. Ved Det Teologiske Fakultet havde 
man allerede i nogle år haft et rådgivende 
organ med studenterdeltagelse, men et 
valgt studienævn med reel og formel ind-
flydelse var først på plads fra januar 1973. 
Hvordan Studienævnet for Teologi løste 
sin første store opgave med det, der kom 
til at hedde 1975-ordningen, kan man 
læse mere om i Københavns Universitets 
historie 1479-1979: Det Teologiske Fa-
kultet (bind 5). 
Styrelsesloven blev omstridt. De kol-
legiale og demokratiske elementer blev 
i vidt omfang afviklet med Universitets-
loven af 2003, der i stedet indførte be-
stemmelser om ansatte ledere. Men reg-
lerne om studienævnene forblev omtrent 
uændrede og er det stadig. En ny rapport, 
Universitetsuddannelser til fremtiden, fra 
et udvalg under Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet har for nylig afgivet 37 
anbefalinger. En af dem er forslaget om en 
skarpere afgrænsning af studienævnenes 
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De historiske for-
bindelser mellem 
begivenheden på det 
ikoniske fotografi 
på forsiden og Det 
Teologiske Fakultet 
er der endnu ingen, 
der har udforsket til 
bunds. En flyer med 
manuskriptet til den tale, som psykolo-
gistuderende Finn Ejnar Madsen gik på 
talerstolen med under universitetets års-
fest den 21. november 1968, landede kort 
efter på Teologisk Laboratorium. Den er 
afbildet i det festskrift, som Det Teologi-
ske Fagråd tog initiativ til ved sit hund-
redårsjubilæum i 2012, som eksempel på, 
at studenteroprøret også nåede teologi. 
Tendensen i beretningerne om teologi 
i 1968, hvoraf nogle findes i jubilæums-
bogen, andre i interviews fra i år om stu-
denteroprørets 50 år, er, at tingene ikke 
gik ubemærket hen i Købmagergade, men 
at bølgerne omvendt ikke ligefrem gik 
højt. Teologerne havde i nogle år frem til 
foråret 1968 forhandlet ny studieordning 
med fakultetet i Århus, og i maj stod det 
klart, at man ikke kunne nå til enighed. Det 
Teologiske Fakultet i København udskød 
så den vistnok af mange ønskede ændring 
4kompetence. Det har foreløbig ikke vun-
det megen tilslutning – men ligger altså 
nu sammen med de øvrige forslag på den 
stadig nyslåede minister, Tommy Ahlers’, 
bord. Eksempler på, hvordan Studienæv-
net for Teologi for tiden arbejder med den 
stadige vedligeholdelse af uddannelserne, 
kan man læse om i en artikel nedenfor. 
Ved Det Teologiske Fakultet har gennem 
det seneste år også Studienævnet for Afri-
kastudiet haft travlt. En større reform af 
studieordningen for kandidatuddannelsen 
i Afrikastudier er gennemført.  
Siden sidst har Det Teologiske Fa-
kultet gennemført en omfattende forsk-
ningsevaluering. Det var Københavns 
Universitets egen beslutning, truffet i 
2015, at foretage et eftersyn af forsknin-
gen ved alle institutter og fakulteter for 
også derigennem at sikre et godt grund-
lag for at udvikle og fremme forskning af 
høj kvalitet. Til evalueringsformen er der 
hentet inspiration fra udlandet, men den 
er i sin konkrete tilrettelæggelse univer-
sitetets egen. På Det Teologiske Fakultet 
kan vi kun være tilfredse med det inter-
nationale panels konklusion. Den siger 
bl.a., at fakultetet “successfully [has] 
combined traditional and contemporary 
as well as local and international aspects 
in its research output. It has an excellent 
record in terms of research publications 
but also a strong ability to attract exter-
nal funding”. De råd og anbefalinger, 
som panelet har givet på baggrund af 
sine vurderinger, og som vedrører for-
skellige sider af forskningsaktiviteterne, 
er vi i gang med at bearbejde. Opfølg-
ningen tager vi fat på fra efteråret, hvor 
også fakultetets nye strategi, der er en del 
af Københavns Strategi 2023: Talent og 
samarbejde, bliver færdig. 
Fire ganske forskellige ph.d.-afhan-
dlinger førte i forårssemesteret til, at for-
fatterne modtog ph.d.-graden: Hannah 
Elliott for Anticipating Plots: (Re)Making 
Property, Futures and Town at the Gate-
way to Kenya’s ‘New Frontier’, Karen 
Marie Leth-Nissen for Churching Alone: 
A Study of the Danish Folk Church at 
Organizational, Individual and Societal 
Levels, Martin Ravn for “Ubi verbum, ibi 
trinitas”. En systematisk-teologisk studie 
i Martin Luthers treenighedstænkning og 
Kasper Sigiesmund for Studies in the He-
brew Verbal System: Hebrew as a System 
of Relative Tense and the Origins and De-
velopment of the Classical Consecutive 
Forms. Afhandlingerne repræsenterer 
hver især et centralt felt på de fagområder 
og discipliner, inden for hvilke de fire har 
taget deres forskeruddannelse. Tilsam-
men vidner de om bredden i fakultetets 
forskning – en bredde, der i sagens natur 
genfindes også i uddannelserne. Tillykke 
ønsker vi ph.d.’erne ved dimissionsfesten 
fredag den 2. november, hvortil også ba-
chelorer, kandidater og masteruddannede 
inviteres med deres familier.
I 2017 var antallet af kandidater usæd-
vanlig højt. Vi gør, hvad vi kan, både for 
at øge og for at forudsige antallet, dette af 
hensyn til aftagerne, der efterspørger teo-
logiske kandidater, såvel som af hensyn 
til fakultetet selv. Vi ser gerne en så god 
udnyttelse som muligt af det antal studie-
pladser, vi råder over. Gennem de senere 
år er de studerende – og det skal man ikke 
kun skal glæde sig over – blevet mere ef-
fektive og gennemfører i højere grad end 
tidligere studierne i den takt, som studie-
ordningerne tilsiger. Men selvfølgelig og 
lykkeligvis er de studerendes adfærd ikke 
komplet forudsigelig. Det kan være faglig 
5nysgerrighed på et bestemt område, rejse-
lyst eller personlige forhold, der sætter en 
studerende ud af den reglementerede kurs 
for en tid. Det skal der være plads til. Det 
er ingen hemmelighed, at vi fra Det Teo-
logiske Fakultet gerne så, at uddannelses-
systemet igen i højere grad gav den plads. 
I sommerens løb har vi taget afsked 
med to medarbejdere, der begge har spil-
let en vigtig rolle for forskning og ud-
dannelse og i det kollegiale samarbejde, 
i perioder sågar i samme fag. Det Teo-
logiske Fakultet siger lektor Hans Raun 
Iversen og professor Bent Flemming 
Nielsen hjertelig tak for en omfattende 
og inspirerende indsats. Professor Niels 
Henrik Gregersen og lektor Christine Põ-
der har skrevet portrætartiklerne om de 
to. Her i efteråret træder professor Lauge 
Nielsen tilbage for at gå på pension. Ham 
tager vi afsked med og siger tak til ved 
en offentlig forelæsning fredag den 26. 
oktober om Kejseren, kommandøren og 
kunstneren. Tradition og fornyelse i kir-
kens historie. Et afskedsportræt vil følge 
i februarnummeret. 
Fra 1. september suppleres den fa-
ste videnskabelige stab med Dr. Florian 
Wöller, der kommer fra en forskerstil-
ling ved universitetet i München, og som 
fremover skal være lektor i kirkehistorie. 
Florian Wöller er specialist i den tidlige 
og i middelalderens kirke- og teologihi-
storie, og det ligger i ansættelsen, at han 
foruden at indgå i forskning og undervis-
ning ved Afdeling for Kirkehistorie ud 
fra sit faglige perspektiv skal bidrage til 
forskningen ved Danmarks Grundforsk-
ningsfonds Centre for Privacy Studies, 
der huses ved Det Teologiske Fakultet. 
Ved dette center er der siden sidst ble-
vet ansat en række nye medarbejdere i 
to- eller flerårige postdoc-ansættelser: 
Anna Becker, Michaël Green, Pernille 
Ulla Knudsen, Lars Nørgaard og Natálie 
de Silva Perez. Centeret har også ansat 
to ph.d.-studerende. Det ser ud til, at fa-
kultetet i år får en større tilgang til ph.d.-
skolen end længe. Vi venter ved årets 
udgang at have indskrevet i alt ni nye 
ph.d.-studerende. På fakultetets vegne si-
ger jeg velkommen og god arbejdslyst til 
alle nytilkomne. 
Man kan ikke måle størrelsen af et ju-
bilæum. I fjor fejredes reformationsjubi-
læet – og i år er det 500 år siden, at Mar-
tin Luthers Heidelbergteser blev til. Om 
det er et “større” eller “mindre” jubilæum 
end for eksempel studenteroprørets halv-
treds år, kan vi lade ligge. Men at teserne 
fortjente en artikel, var vi ikke i tvivl om, 
da vi planlagde dette nummer af TEOL-
information. I “Banging in the nails” 
perspektiverer lektor Carsten Pallesen 
således Heidelbergteserne ud fra deres 
teologiske og filosofiske virkningshisto-
rie. Hæftet kaster desuden lys over endnu 
et vigtigt år i den europæiske historie. 
Lektor Sven Rune Havsteen har fra en 
teologisk synsvinkel skrevet om tredive-
årskrigen, en europæisk storkonflikt med 
politisk og religiøs baggrund, der brød ud 
i 1618, for 400 år siden.
Læs på følgende sider mere om, hvad 
fakultetets forskere arbejder med, og 
kom også gerne på besøg ved et af de 
mange faglige og formidlende arrange-
menter, som fakultetet indbyder til. Et 
udpluk er aftrykt i kalenderen på de sid-
ste sider. Den opdaterede liste finder man 
i kalenderen på www.teol.ku.dk eller via 
opslag i Facebook.
Det Teologiske Fakultet byder alle vel-
kommen til efterårssemesteret 2018. 
